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King-sized Turritopsis medusae with small number of tentacles (Hydrozoa, 
Anthomedusae) from Fukushima Prefecture, Northern Japan 
Shin Kubota1*, Hirokazu Kitada2, Kazuhiko Sugano3 and Shinsuke Saito4 
1 Seto Marine Biological Laboratory, Field Science Education and Research Center, 
Kyoto University, 459 Shirahama town, Nishimura, Wakayama, 649-2211 Japan 
（要約）
2 Chuta 60-46, Nishigoumachi, Iwaki City, Fukushima, 972-8316 Japan 
3 137 Asahidai, Kanayama town, Iwaki City, Fukushima, 974田8211Japan 
4Ibaraki Prefectural Oarai Aquarium, Isohama town, 8252-3, Oarai, 
Higashiibaraki, Ibaraki 311 1301, Japan. 
Abs仕act. King-sized femal巴andmale medusae of Turritopsis sp. were collect巴don 
September 5, 2011 among several thousands of medusae gathered in a Soma harbour of 
Fukushima Prefecture, northern Japan. However, they have small number of tentacles 
d巴spiteof king-sized umbrella, namely they are more than 13 mm in diam巴terwhen 
coll巴ctedbut with just 200 tentacles of thre巴whorls,showing 50 -150 tentacles fewer 
than smaller medusae from Iwaki City, Fukushima Prefecture, two harbours in Ibaraki 
Prefecture, and from one b巴achin Chiba Prefecture, Japan. 






























201 i年9月5日，福島県相馬港（37° 49' 46" N, 












茨城県大洗港（36。18'38" N, 140° 34' 4'’E）で＼








田によると 9月 19日には傘径が 10mm以←kの
大形個体が数千個体みられ，却時間のうちに
1200個体を採取できた（図 I). 一方. 201 l年
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